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'Gülümserdi 
Denizden Fazla../
Cumhuriyet “Cuma Kitapları”nın 46’rıcısında, 
Anadolu destanını verdi.
Destanı yazan:
Fazıl Hüsnü Dağlarca!..
Homeros 27 yüzyıl önce Anadolu’da Troya Sa­
vaşının destanını yazmıştı; bu toprakta 27 yüzyıl 
sonra yaşanan ‘Kurtuluş Savaşı ’nın destanını iki 
büyük şair yazdı:
Nâzım Hikmet...
Dağlarca...
★
Dağlarca, özünde destan şairidir; en küçük şi­
irinde bile duyumsanan destansı rüzgârlanmanın 
gizemi, Türkçenin ses bayrağını dalgalandırır.
İnsanlık tarihinde destanlar çok değildir; doruk­
larda yaşanan inanılmaz olayların yarattığı şiiri di­
le getiren edebiyat türleridir.
Homeros ‘llyada’yı yazmıştı ya da söylemişti; Yu­
nanlılar ile Troyalıların savaşında, insanlar ya da in­
san kılığındaki Tanrıların söylencesini dile getir­
mişti.
27 yüzyıl önce Anadolu kendisini savunmuştu. 
27 yüzyıl sonra Anadolu’nun savunması, bu top­
raklarda bir destan daha yarattı:
“A l al oldu her taraf,
Aydınlandı vaktin alnı damar damar. ”
Dağlarca durumu şiirle saptıyor:
"Bu yurt kopmuş kopacak,
Bu bizim ölümüzdür.
Göğsümüz al, yeşil, mor,
Bu bizim gülümüzdür.
Nereye? Ta sonsuza,
Bu bizim yolumuzdur.
Kader çizer yazısın,
Bu bizim elimizdir. ”
Destan masal değildir, gerçeğin özüdür; destan­
dan payını almayanın tarih bilinci eksik kalır.
★
Homeros ‘ilyada’yı 2700 yıl önce yazdı, yeni bir 
destan için sabırla bekledi Anadolu...
Kimi bekledi?..
Her destanın bir kahramanı vardır, bir de oza­
nı!.. Kolay mı bir destanı yazmak?.. Destan bir 
toprakta boy atıyor, sonra o toprakta yeniden bir 
destanın yaşanması için nadaslanma süresi bin­
lerce yıl...
Bizim destanımızın kahramanı nasıl bir kişi?.. 
Çağımızın Homeros’u Dağlarca anlatıyor: 
“Gülümserdi denizden fazla,
Susardı deniz kadar. ’’
★
Atatürk’e karşıt olanlar arasında her türlüsü var; 
mürtecisi, ayrılıkçısı, mandacısı, enteli, eleştiri bir 
yana, saldırıyı eksik etmezler; ellerinden geleni art­
larına koymazlar...
Nafiledir.
Çünkü Mustafa Kemal bir destan kahramanıdır. 
Bu destan Anadolu halkının yüreğine işlemiştir; 
Atatürk’ü yenilgiye uğratmak için, önce Dağlarca’yı 
yenmek gerek...
Dağlarca yazıyor:
“Mustafa Kemal’i  gördüm düşümde,
Daha diyordu.
Uğruna şehit olasım geldi hemen,
Sabaha diyordu.
A l bir kalpak giymişti, al 
Al b ir ata binmişti, al 
Zafer ırak mı dedim,
Aha diyordu. ”
Taha Toros Arşivi
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